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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
«Uf 4 .JU..
: ; :1 ii· h
S'D'BSEORETAlÚA
ACTOS RELIGIOSOS
PARTE OFICIAI..A. cio, y no cabe, por lo migmo, confundirlos con aquellosotros que se refieren á obligaciones personales del católi.
co fervoroso, acerca de las cuales si que toda orden con-
traria á las convicciones del que la recibiera, seria vio-
lencia, por quedar reservadas á la iniciativa y á la pie-
dad de los fieles.
La Oonstitución de 1876, que establece como princi-
pio que la religión católica es la religión del Estado,
también autoriza la existencia de otras religiones y el
ejercicio de otros cultos, siempre que las manifestacio-
nes de éstos no sean públicas. Tales preceptos, por lo
Cireular. Excmo. Sr.: Las interpretaciones diver- tanto, deben en relación con los contenidos en las Orde-
flas de que van siendo objeto preceptos consideradcs en nanzas militares, en cuanto éstas no resulten contradic-
vigor, según los casos, hacen de todo punto necesario de- torias, servir de inspiración y guía para determinar con·
terminar claramente la manera cómo se debe entendar y cratamente, circunscribiéndolos, cuáles son los actos de!
aplicar la ley fundamental de la Nación- en orden á los servicio con respecto al culto católico y hasta dónde lle-
netos, á las ceremonias y á las prá.cticas del culto católi- gil. la obligación dé asistir á ellos los individuos d~l
co á que ha de asistir el Ejército; definiendo, al efecto, Ejército, así como para resolver con seguridad da acierto
y garantizando los derechos y obligaciones de los milita- cnantos particulares, de suyo delicados y complejos, lle
res por causa de la relación de deiJendfjncia en que la " enlazan con tan impol tante 8sunto. .
institución armada se encuentra con el Est.ado en todo lo En su virtud, atendiendo al propósito de que exista
referente á manifestaciones de carácter religioso. la indispensable unidad de criterio tn la materia y SQ
La circunstancia de habelS6 dictado en 1870 y en conozcan reglas fijas que eviten conflictos y rozamientos,
1872, cuando se hallaba vigente la Oonstitución de 1869, solucionando, al mismo tiempo, las consultas que exis-
disposiciones acerca de la materia que se consideran co- ten pendientes, el Rey (q. D. g.), oido el parecer del
mo base de toda. resolución acertada ó de toda consulta Consejo Supremo do Guerra y Marina, se ha dignado
pertinente, y el hecho de ser de 1876 la ley fundamental ordenar lo siguiente:
que rige en la actualidad, constituyen motivo frecuente 1.0 Las fuerzas del Ejército asistirán á los actos reU-
de dudas, sin excluir de las causas originarias de las con- -giosos externos que taxativamente marcan las Ordena!l-
fusiones observadas, el vario criterio con que se aprecia á zas, sin más variáciones que las que expresamente con-
veces cuáles son los actos religiosos á los que el indivi- tiene la presente disposición. En su consecuencia., todos
duo asiste como parte integrante ó como representación los que formen parte de las expresadas fUeIzas, además
del Ejército, organismo de un Estado católico, y cuáles del deber en que están de asistir, reali~rán cuantos ac-
aquellas prácticas que incumben no más que á los cre- , tos militares, contenidos en los reglamentos tácticos ó
yentes como tales y de cuyo cumplimiento son ellos, en ,.. de cualquier otro carácter, guarden relación con los ho-
el orden espiritual, personalmente responsables con a1'r8- nores y manifestaciones externas que se ord,:msn por lo,g
glo á su fé. jefes respeetivos, s~ qne acerca. de este 'particular sea
Ningún militar, cualquiera que sea su categoría, po- permitirla la menor observaciÓn, ni consulta.
drá excusarse de asistir á los actos l'eligio30s que exigen 2. o La orden de la Regencia de 28 de enero de 1870
la concurrencia ó representación del Ejército, porque las se considerará subsistente, aclarándose sólo en el sentido
ideas propias guárdalas entonces cada uno Elll su fuero de que el acto de la misa, cuando se ordene la' asistencia
interno, obligado por deberes altísimos de disciplina im· de fuerza arma,da, debe estimarse como obligatorio, y
puestos por la Constitución misma que decreta el servi- que sólo dejarán de considerarse como aetos del servicio
cio militar, sin que exil:'ta en la obediencia al mandato, ¡la asistencia á los rezos que puedan verificarse dentro de
coacción sobre las creencias ni violencia de la libertad . los cua.rteles, la confesión y comunión; entendiéndose que
de conciencia, digna di respeto por la ley. l' tal disposición era y es extenl':liva lo mismo á los jdes y
Tales Mtos revisten en lo externo, como no puede oficiales que ti las clase~ é indiviiluos de tropa, sin limita-
por menos de ser, el caráctef esencial de actos del servi- ción..algul19., pues siendo uno el Ejército, una. sola ley ha
•••
....
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Generales del primero y sexto Cuerpos de ejér-
cito.
, u




Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el comandante de Infantería, excedente en
la primera región, D. Fernando Anrich Bosch, pase
destinado al regimiento de la Lealtad núm. 30.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de junio de 1906.
Dl~S;rINOS
ElXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del general de división
D. Carlos Egpinllla de los Monteros y Sagaseta, Goberna-
dor militar delCampo de Gibraltar, al capitán de Estado
Mayor D. Carlos Espinosa de los Monteros y Berme·
jillo, que en· la aétualidad desempefia en comisión el car-
go que se le confiere y se halla destinado en el Estado
Mayor Central del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Mios.
Madrid 3 de julio de 1906.
LUQUE:
Sefior General del segundo Caerpo de ejército.
Senores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del generM d.Q
brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor Gene·
ral del Ejército D. Juan Zamora y Alonso, el Hey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije BU resi-
dencia en Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afl08.
Madrid 30 de junio de 1906.
LUQUK
Safior General del cuarto Cuerpo de ejéreito.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán del regimiento Infantería de Gravelinas núm. 41,
D. Ricardo Galisteo Pino, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 2 del
presente mes, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con Dofia Faustina Estévez Diaz, una
vez qne se han llenado las formalidades prevenidas en el
real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núme-
ro 299) yen la real orden circular de 21 de enero de 1902
(O. L. núm. 28).
De orden de S.M. lo digo ti. V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ó, V. E. muchos afias.
Madrid 3 de julio de 1906.
LUQUB
1
Setio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..,
rma.








de regirle; debiendo estimarse como desobediencia. en acto
del servicio la resistencia á concurrir á los actos religio-
sos no exceptuados, corrigiéndose con la severidad que
merezcan las incorrecciones que en los mismos se come-
tan por cúalquiera de los individuos que á ellos con-
curran.
3.° Por lo que respoota ti. la forma y medio de pres-
tarse el juramento á las banderas, se conserva en vigor
la fórmula de Ordenanza, subsistiendo ésta como subsiste
en los tribunales de justicia, sean cuales fueren las creen-
cias de los llamados á prestarlo. .
4.° Cuando se invite á la autoridad militar para que
asista ti. funciones religiosas no previstas en las Ordenan-
zas, pero que tengan por exclusivo objeto conmemorar el
Patrón de la localidad ó fiestas tradicionales por la cos-
tumbre y á cuyo esplendor contribuyen todas las clases
sociales, si dicha autoridad estimase conveniente asistir,
nombrar comisiones para acompafiarle ó piquetes de
honor, y aun todos estos concursos á la vez, tal~ dispo-
siciones originarán actos del servicio y por lo tllnto serán
obligatorias. Las autoridades locales, sin embargo, para
resolver, deberán corumltar á la superior del distrito por
los trámites que procedan, teniendo en cuenta para el
nombramiento de piquetes de honor que no perturben,
por su número ó frectUlncia, los deberes del servicio de
guarnición y de la instrucción de las tropas.
5.° De igual manera será acto del servicio la asisten-
cia obligatoria á todo acto de carácter religioso que pre-
sida S. M. el Réy ó en su representación la autoridad
militar del distrito, prov,incia ó cantón, y para el cual
se ordene la Concurrencia de fuerza atmada, oficialidad
de una guarnición ó comisiones de la misma.
6.° Queda absolutamente prohibido el ostentar, indi-
vidual ni colectivamente, sobre el uniforme, distintivo
alguno que no esté autorizado por los reglamentos ó dis-
posiciones emanadas del Ministerio de la Guerra, cuan-
do asistan los militares, de cualquier clase, á actos reli-
giosos, bien sea por nombramiento oficial, bien volunta-
riamente, aun cuando guarden relación tales distintivos
con la solemnidad á que concurren.
7.° La oficialidad que forme parte de las comisiones
que se nombren para actos religiosos, con arreglo á las
disposicion.es anteriores, no podrá Ber obligada por nadie
á llevar en la mano emblema, ni cosa algun8., cualquie-
ra que sea su ~arácter ó significado, que no forme parte
del traje militar.
8.° En casos excepcionales y de gran solemnidad, y
contando siempre con la voluntad del oficial, á pesar de
lo prevenido en el párrafo 6.° de la presente disposición,
podrá, previa autorización especial de este Ministerio, ex-
ceptuarse concretamente de las prescripciones del mismo
á quien lo solicite p.or razones muy fundadas y para el
solo momento á que se contraigan.
9.° Las autoridades militares de todos órdenes, los
jefes de los cuerpos armados y, en general, cuantos se en-
cuentren ejerciendo mando directo sobre tropas de cual-
quier clase, se inspirarán en los momentos de. duda en el
espíritu amplio que tan delicada materia exige, procu-
rando solucionar los conflictos con la consideración y res-
peto que mer/?ce la religión del Estado, pero procurando
dejar á salvo las convicciones de cada uno en cuanto no
se opongan ti. lo prevenido y sea compatible con las in-
Hexibles exigenciae del deber militar, acerca del cual
no cabe contemplación alguna, sino la mayor energía
para exigirlo á todos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mu-
ches anos. Madrid 3 de julio de 1906.





de obligatoria permanencia en esa plaza, oon arreglo á la
re"- orden de 18 de agosto de 1905 (D. O. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 30 de junio de 1906.
Sa:t:ior Gobernador militar de Ceut.a.
nCOIÓN DI .4:R'1'ILL3BIA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria d.
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Eusebio Torner y de
la Fuente y concluye con D. José María de la Torre y
García Rivera, los cuales están declarados a]:\tos para el
ascenso y son los más antiguos en sus respectivos empleos;
. debiendo distrutar en los que se les confieren, de la afee-
... '" . Itividad que á cada uno se asigna en la citada relación.
DESTlNQS De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman- , Madrid 3 de julío de 1906.
danta de Artillería, con destino en la comandancia de j LUQttB
Ceuta, D. Darío Diez Maroma, el Rey (q. D. g.) se ha : &ñ O d d d d G
servido disponer que le sirvan de aboIl0 los 4 meses y Ol r ena or e pagos e uerra.
22 ~ias que sirvió en Melina accident:aJ.m~nte1m'clase de Sel1()res General del primer Cuerpo de ejército y Capitán
ettpItán y 18 días en Cauta, para extmgUlr lo! dO/i &fiOS . ~eneral de Baleares.
LUQum
Safior General del primer Cuerpo de ejército.
Sel10res Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: Accadienno á lo solicitadú l¡O1' lil. R;>O'un...
do teniente de Artillería (E. R.), retirado, D. LiQ-briooMe-
rino Corral, y de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g,~ se
ha servido conferirle el empleo de primer teniente de Ar-
tillería (E. R.) con la.efectividad de 12 de abril d~ 1901,
como comprendido en la ley de 11 de abril último (Colec-
ción legislativa núm. 65), debiendo continuar en la situa-
ción de retirado en que se encuentra por haberse acogido
á la de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'i.os. Ma-
. drid 30 de junio de ~906.
BelacWR 'fUe se cita
EFECTIVIDAD
Clases Destino ó situAción aotual NOMBRES Empleos .que 16 les oonfieren
Día MeII Afio
-
Comandante ••• Junta facultativa •••..•..•.•..•••.. D. Eusebio Torner y de la Fuente •..•.. T. coronel .•••• 6 junio..•• 1\'l06
Capitán........ Compatlía de Telégrafos de la Coman·
dancia de Menorca •....•..•...•.. :t José Aguilera y MerIo •.. ~ •...... '" Comandante ••• 5 ídem .•• 190(;








E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos D. Pedro Blanco y Marroquín, de la comandancia de Bil-
en la siguiente relación, que comienza con D. Guiller- bao, á la junta facultativa. .
roo de Aubarede y Kierulf y termina con D. Jo.sé Te- ) José García y de los Ríos, de supernumerario en la
jero y Ruiz, pasen á servir los destinos que en la misma sexto. región,ej,ue tiene concedida la vuelta tí activo, ..
se les sefialan. á la comandancia de Bilbao.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ) José Aguilera y Merlo, ascendido, de la compa:l'íía de
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. ~elégrafos de la comandancia de Menorca, á situa-
Madrid 3 de julio de 1906. món de excedente en Baleares.
LUQUE I . .Seilor Ordenador de pagos de Guerra. oa1lltanes,
8e11ores Generales del primero, tercero, euarto, I!!exto y 1 D. JOlt9.ufu C~ll ;¡ Fáste:, excedente en Baleares, al sep~
s6ptimo Cuerpos de ejército 1 Capitanes generales de ' tImo reglmHmto muto. . .. .
Baleares y Canarias. 1 ) Carlos Femenías y Pons, del séptImo regImIento mn~ ~
00, á la compa:t:iía de Telégrafos de la comandancIll
Belacíón que se cita de Menorca.
. ) Alfonso de la Mota y Porto, del iéptimo regimiento
Tenumtes coroneles mixto, alllexto. \
D. Guillermo de Aubarede y KieruJf, de la comandancia ) Alfonso Martínez Rizo, del sexto regimiento mixto,
de Gijón, al sexto regimiento mixto. al séptimo.
:11 Eusebio Torner y de la li'uente, ascendido, de la junta • Agustíu Gutiérrez de Tobal' y Seiglie, de la coman-
facultativa de rn~enieros, á la comandancia de dancia de Tenerife, al segundo regimiento mixto.
4l'iijón. ':l> José Galván y BaJagtler, de reemplazo en Oanarias,
t8 4, j1ilio 1106. D. O. núm. lS9
............., "" , _ __ _ _._._•••""'.."".. __._.. Wl__ __• "~' ,..__.Il'l_••_w#_ _._ ""__."".__._. ..__
que tiene concedida la vuelta á activo, á la coman· 1 gla 3.11 del arto 4.~ de la ley de accidentes del trabajo de 30
.dancia de Tenerife. de enero de 1900; debiendo ser cargo al cap. 18, articu-
D. Vlce~te Martorrel1 y Porta, del séptimo regimie~o l lo único del vigente presupuesto de este Ministerio las
mIXto, al CUBJ:to. 1 39 pesetas citadas, según determina la real orden de 15
;) Joeé María. de la Torre y García Rivero, ascendido, de jun~o de 1903 (O. L. núm. 98).
de la com~at\Íade Telégrafos de la red de Madrid, l' De .filal orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
al sext9 regimiento mixto. y dem~·'efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Matid 2 de julio de 1906.
Primer teJliente i' ,LU(ru~
D. JOSé Tejero y Ruiz, del sexto regimiento mix~o, á la ¡ Señor General del séptimo Ouerpo de ejército.
compa11ía de Telégrafos de la red de MadrId. 1 . , .




SIOOIÓK DI A,DllINIS'XBACI6N :murAl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
Excmo. Sr..:'. En. vista del testimonio que remitió ¡ en 18, de abril último, desempefiada~ en febrero J: marzo
V. E. á. este MmIsterIO en 11 del mes próximo pasa- ~ anterl?reS P?r el p~rsonal compren~ldo en la relaCIón que
do, de la resolución recaida en el expediente incoado :: á .contmuaCIón se, mserta, que comIenza con D. A:r:-tonio
con motivo de la lesión Bufrida por el obrero de la fá.-I Clvera Ayxemus' y concluye con D. Juan Genova
brics. de Artillería de Trubia, Francisco Díaz Alon- !turbe, declarándolas indemnizables con los beneficios
so, e,n ocasión de hallarse trabajando en la misma, y ¡ que sefialan los artículos del reglamento que en la misma
de cuya lesión ha resultado incapacitado parcial y pero : se expresan.. . .
manentemente para el trabajo á que se dedicaba, el Rey; De real.o~8n lo di~ á V. E. para su COnOClll11ento
(q. D. g.) se ha sf;rvido aprobar la indemnización de 39 ; Yfine.s conBlgu.leIi~€S Dios guarde á V. E. muchos a110f1.
pesems, importe de los medios jornales percibidos mien-l· Madnd 19 de lumo de 1906.
tras ha permanecido en curación, así como la asistencia Ll1QUB
médica y farmatéutica recibida y que se le facilite tra- ¡ . .
bajo compatible con En estado, conforme al arto 15 del \ Se:tlor General dal cuarto Ouerpo de e16roIto.











en que princIpIa I en que termlna









Relación que se cita.
de IU Idonde tUTO lugar
resIdencia 11' oomillión
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~a. Tsrragona l'lúm. ll~ ••• , Capitán•...
~. rnf,'" ..llmansl\. , ••. , . " Otro, .••• , •.
-Wem id. Asia•••. , ••. , ••.•. Otro .
D. Anton~o Civera Ayxemúe.. 24, ITarragona .• Madrid •. , ... , 'IDefenSOr ante el Consejo Su-
premo ..•..••...••.•...•.
) Pedro Gómez Pavón••. , ••. 10 Y11 Idllm .••.••• Idem Idem , ....•...
) Genebrardo Vllladlón Valls. 10 y 11 Gerona.! ••. Idem Idem .
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1906 30 ídem. 1906;
1906 23 ídem. 1906'
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T. ooro11el . -
1.et' teniente.'
CapiUn.....
Lietn.. ~''''d'' •.•.•d •••.•••• /1.« teniente'j ) ABtonio de la Cal GÓmez .• 'IIOY 11IIdem - IIdem .•.• ¡ •••••
I~em Otro. (E. B.) . • JOiéP.ulg:\reste lOyllIdem Idem: ~ .
Idem íd. LuchGta ntm. 28 •• Cll{fltán "d' »Antomo CIvera Ayxemús 10111 TOl'toea Madl'ld .
Idem.••.••.•..•.•.•_ .••...
ídem fd. San Quintil.:l.* ~7 ••••
ldem ~ .
Idem íd. Asia núm. 56••••••
UElIIl .•••~..••......•.•. , ..•~tro•...•.•..
Idea íd. lIavarrllnúm. 26 Capitán ,
~em Otro ..
ldem:.id. 1& AlbuOOQ núm. 26. Otro .
l:dem~ _ _........... .tro .
..BOO. Gu. BlU'celona Jlúm. s.. 1Capitán..... ID. Ramón Gingr MMcufián .... 110 y lllVich .......
1:4em~ l.er teniente.' ) Antonio Amézaga Roldán... 24 Idero Barcelona•.....
) , El mismo.. . .. .. .. .. .. . .. • .. 24 fdem Iclem .
Eón.-Daz. Alba de Tormas, 8. l.&' teniente. D. Carloe Boy Albadalejo..... 24 Olot Gerona .
~ ) El mismo. 24 Idem Idem ..
Bón.CK. :Mérid9. núm. 13 .•. l.er teniente. D. Nicolás Gllliana Nada!..... 24. Manress, .. ,. Barcelona•.•••.
Iaem Capitán ) José Tomás Tiso!. 10 Y11 Idem Idem ..
100m , l.er~niente. ) Nicolás Galiana Nada!.... 24. Idem Idem .
~. Infél. AlmlmBa nim. 19. Otro........ '. Pedro Gómez Pavón 10 Y 11 Tarragona Madrid .
Defensor de una causa ....• ,
Cobrar libramientos ••. , ...•
Defensor ante el Consejo Su-
premo ......•..••..•..•.. \27 febro ..
) Joaquín Sacanell Woodbury 10 y llIIdem...•••. Barcelona•..•• 'IPrueba de cartuchos... '....... 19 marzo
» Joaquín BaBols Olivar.•. , .. 10 Y 11 Lérida .•.•.. Seo de Urge!. ... Vocal en un Consejo de guerra, 22 ídem.
» Manu~l Jiménez Marín 10 Y 11 Idem Idem .-; .:.'. lde¡n·.·.:. '~~""""'"'' '1.22 ídem.
1) AntonIO Pérez Montoya 10 Y 11 Idem ..••••• Idem ...••.•... Idem suplente de un íd•.•. " 22 ídem.
» Antonio Fra.co Pimentel.•. 10 Y 11 Idem•••.••• Fraga•.•••..... Marchó á Fraga por alteración
de orden público •••...••.
idem ••••.•.•..•.•••.••.•..
[dem .•..•.•.....•.••••...•
Uefensor ante el Consejo Su·
premo l.O/ídem.
» Joaqnín Martinez Sansón... 24 Tarragona... TortosR, .•..... Conducir caudales..... •.... 2 ídem.
) Franeisco Valdés Masdeu•• 10 Y 11 Figuerll.s .•.. Olot •.•..••••.. Juez instructor............. 3 ídem.
» luan Horrero MalaguilIa... 24 Idem ..•..•• Geronl:'. ..•..... Cobrar libramientos........ 3 ídem.
~ Genebt:ardo Valadrón V.Us. 10 y 11 Gerona.•••. Madrid Defensor ante el Consejo Su· -'
premo...• ;.............. 24 febro.
~naMataró núm. 2S•.• ~ ••• 1.- t.snioente. »Narciso Rab!l8Q, Amat...... 24 Mataró •.•. , Barcelona Cobrar libramientos .••••••. l. o marzo
Idem Manresa núm. 2lJ .. , 2.0 wniente. ) .J'ranciseo SáizGarcía...... 24: Mamesa Idem .••••.•... Idem }.O ídem.
~ Capitán••. ,. »Alfredo Conde Cremades... 24 Idero..•..•• Idem •••••..... Idom...................... 31 ídem.
Idem Lérida. núm. 30 Otro........ ) Lsón Gil de Palaeio•••...•• 10 Y 11 Lérida•...•. Seo de Urgel Vocal en un Consejo de guerI'a 22 ídem.
Idem•.••••••••••.•.•••••. ~ Otro........ ) c.rloil Teruel LlitQrella .•• 10., 11 Idem••..••• Idem•.• " " .•. [dem ....•.•.•.••.•.....•. 22 ídem.
IdElUl•••••••••••••••.••••• /J.'6I'te11i&llte. ) Pablo Frail8 Garcia. lB Idem Balaguer Conducció11 de caudales por
coche·. • . • . . . . • . • • • . • . • • . . 2 ídem.
Reg. Caz. Tetdn, n.e O,,¡¡.... Cá},1itin... ,. »Ricardo Torres linarel•••.• 10 Y11 Reus•..•..• Madrid ••••.••. Defensor ante el COIleejo Su-
premo. . • • • . • • . • •• • • • • • • • 8 ídem .
tdero l.er tellt.'.ieate. :t José Ranch Díaz.. • .. . . • • . • 24: Idem '" Tarragolla. •..•• Cobrar libl'amientoa , .. • . sjídem •
lt :t' El mismo......... 24: Idem Idem [dom 30 ídem.
~.o depósito rVll. (}ab. ll Cor?nel.~~.. D. Oeeano AltolaguirreLabarta le., 11 [dem Valla•••.. ", •. Pasar r~vt8ta de armamento. 22,ídem.
Idem••••••.•...••.• , CapItán•.• ,.: l> Juan ReiTero Carrillo...... ::4 Tarragona Reus ,. CondUCIr caudales.......... 28,febro..
» JI )~l mismo.................... 24: Idem Idem .•......•. Idem...................... 29¡marZO
l,er reg. Art.a montafia ...... Comandante. P. Bllúel Calvo Aragonés ..... 10 y.11 Barcelona TarragOnayReUsl~Vii:ltaannal de armamento.. U ídem.
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De real orden lo digo á V. .ID. para eo conocimiento y fines cOllsiguitmtes. Dio
guarde á V. E. muchos a:l1os. Madrid 18 de junio de 1906.
LUQUB
, Se:l1or General del tercer Ouerpo da éjército.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
.--.-
PUNTO
de •• Idonde tuvo lugar
nB1de:llela la comll1ón
10 Y11 Barcelona•.• 8. Juan de Espí. Jgez de un expediente ...•. , 24 marlo 1906~ $16 ma.rllio.
16 ldam Vich y Manresa. Revista de armamento. ..... 13 ídem. 1906¡ 16 ídem.
16 Idem ldem ldem...................... 28 ídem. 1906, 24 ídem.
NO:HiQUlB
) José Abella Sancho .
) Sebastián O8orre1'1I.8 y Arbós.
) José Oarpintero Rigo...••••
) Pedro Farl'eras Sampere....
) Pablo González Evrés ..•.•.
» Miguel Carreras Escobedo •.
CIalle.
8g-~¡1 I
I':l J:ll:l ¡:. ===="=F:'~~~~;;~ ~S~I= .
I::l "" o- ""S~ ~ ~ ~~O I"iIl.o·~ 1 _1: .~'i' ifl ~~I I
€ueJP'lJl
Dep.o armam.() Lérida (Art.o.). Otro•.•••••.
ldem M.O taller •.•




4.° rc~. mixto Ingeniel'os .. " Oapitán••.•.
&mida<! Militar. • • • • • • • • • .• llédico 1. O ••
Idem .••.••..•••.•...••••.• Otro •••••.••
C. L. Cpos. disueltos Filipina! l,er teniente.
Administración Militar•••..• 0.0 guerra 2.&
C. L. de la Int.a mil. Filipinas Oficial l.o• •• l> llanuel Fabl'és Gontlález .••
) »El mismo •.•.••••••••.••••••
Cuerpo Jurídico •.•.•.•.•.•• T. Áud. 2.& .. D. Juan Camín hngulo ..•.•••
ldcm Otro 8.a••• ,. »Emilio Lorenzo Rodero.••••
idcm Otro 2.0.; ) Ernesto Miró Espluga ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V.E. dió cuenta á este Ministerio en 18 de abril último y 12 de mayo próximo
pasado, deeempe:lladas en los meses que se indicun por el personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza con D. Salvador Sán-
chez Iznardo y concluye con D. Eugenio Andrés Jiménez, declarándolas in-
demnizables con los b~neficios que se:l1alan loa artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
'B.O reg. montado Artillería. '11.;»" teniente. D. Jesús Irizar Eguí. r.oO ••• oO
Idem AJustador I\r-
mero José Alons& GonEÚlez .
, 1:' El roismo .
Art.a.Parque de Barcelona••. Comandante. D. Leopoldó D'Ozouville y Cl'UZ
Alvarer; oO , • , ' ,. 10 Y111 ldem oO •• ldem Idem .
:) Rafael Gutlérre~ Péret. •..•. 10y U¡Lérida Seo de Urge!. •• Iuem .....••...•••••.....•.
, Manuel Abolla Sancho.. •••. 16 ¡.ldem ~ .. ldem rdem, ..
» Trinitario Pdrats Montero. 10 Gerona Olot .•.•••..•.• Idem..••.•....•••..••..•.••
16 luem ldero ·IIdem '1111 ídem.
10 Y11 Barcelona ••. Maurld........ Defensor ante el 0.0 Supremo 8 ídem.
10 Y11 {dem Lérida....... , •¡ASistir como vocales á un con-\ '1 ídem.
10111 ldem ". ldom........... sejo de,guerra.: •... ',' . '.' './ 7 ídem.
l!4 Reue .•••••. Ta1'l'ag(}na...... Retirar y cobrar llbramwntosl1 27 ídem.
10 Y11 Gerolla...... Figueras ....••• Intervenir concurso de com-
pra. del depósito de sumi-
nistro " 22 ídem.
24: Tortosa •..•• Tarragona•.•.•. Cobrar libramientos. •••. • •. 27 lebro.
24 Idom ••••••. rdem.~••..•.••• rdom••....••••••.•.•••••.• · 30 marzo.
10 y 11 Barcelona ••• ldem ••.•••.••• Asesor de un consejo guerra. 1.0 ídem.
10 y11 {dem Flgueras ldem 16 ídem.
10 Y11 Idem....... Lérida y Seo de
Urgel ..••.•.. ldom .....••••••.•.•.••.•. 18 ídem, 190612~ídem.
E. M. G. del Ejército .•..... G. brigada.. »Miguel Imaz Delicado•..••. 10 Y11 ldem •••...• Mamesa y Vich. Pasar revista de armamento. 14 ídem. 11106 16 ídem.
~ .:1> El mis.~o ••..•.•••...• : ••..• 10 Y11 ldem ••••.•. Idcm Idem •....••••.••••••••.•.•. 22 ídem.. 1906
1
24 ídem.
-Infantería Capitán D. Ennqno Jiménez PorIas 10 Y11 Idem Idem (Acompai'iar á dicho generall 14 ídem.. 11106 16 ídem.
, »EI mismo 10 Y11 Idem ldem \ como ayudante de campo •• / 22 ídem. 1006 24 ídem.
E. M. G. del Ejél·cito.·..•... G. brigada •. D. Ignacio Estruch Lla.saras ••. lO Yll:Gerollilo.•.•.. Olot Paear revista de armamento.~ 11 ídem. 1906 f ídem.
Infantería l.e~ tenleltte. » Ignacio Estruch: Diaz 10 Y1l
1
,ldero Idem AGompafiar á dicho general ~. ;:.. ':
como ayudanto de camIlo.. 11 ídem, -1$.", 14. ldem •
E. }I. G. del Ejército.••..••• G. brigada •• »Ricardo Nicolau San Barto-
lomé .••. , , '" .•• ·10 Y11 ]arrllgon& •. Reus ¡.'Mlar revi8ta. de armamento. 20. ídem. 190a :A2 ídem.
Infantería Comandante. » Severiano Martínez Anido .• 10 Y11IIdem ldem Acompai'iar á dicho gen'3ral
. como ayudante de campo.] 20 ídem. 1906
1
22 ídem.
-E.M.G.delEjército G. ~rigada .. »Jull.?TejedaVale.ra 10y11!Lérida.:' S,eodeUrgel Pasarrevis~adell.~m~men~o. 12 ídem. 11J06¡17ídem.
.Infantería••••.••••...•••••. Capitán'.... »Febpe Méndez Vigo ••.•••• 10 Y11 Barcelona .•• beguda Alta ••. Practicar diligenCIas JudiCia-
l . les-... . ... ........ .. ...... 17 ídem. 10061 21 ~dem •""Zona. Tarragona, 32 .••...•.. Otro........ »Juan de la Plaza Pérez..... 24 Tarr¡¡gona •• Tortosa .•.••••. Conducir caudales. ••.•..••. 28 ídem. 11l06j 29¡ldem.ldem Barcelona, 27 .••.•...• Comandante.. lO Juan Génova !turbe 10 Y11 Barcelona ••• Madrid Defen~or ante el 0.° Suprem 6 ídem. 11l05: 27lídem.
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Ouerpos ClasOl NOMBRES
e¡:; ... ", dom donde tuvo lugar Cumlsión conferida ap,¡(t)('I)l-" Obserl'll.clone.~~e·~ Poo
: ¡to '1l raaidenoia la comisión Día. Mes Año Dia :Mes '"
: I,j '1 'f Año
- -- -- - --
--
MES DE AGOSTO DE 1905
Sanidad Militar ..•..••••.•..
. lVocal de la ComisIón mixta~l.O agosto 1905 3 agosto 1905, 2l!éd.o mayor D; Salvador Sánchez Iznardo .• 10 yll Cartagenll... MUrCH\ ••• , . • . • de reclutamiento.... • • . • • • ~~ ídem. 1905 18 idem. 1!J05\ 2




'v 1 1 1 C .. . . t 11
D. Salvador Sánchez Iznardo •. Cartagena••• ' . ~ oca (e a 01111131011 rmx al 18 sepbre 1905 19 sepbr€ 2Sll.nidad Militar•..••••....•• Méd.o mayor 10yl1 Murc¡a . • . . . . • • ue reclutamiento. • • • • . • •• 24 19051ídem. 1905 25 ídem. 1905
1
2, I 11OCTUBRE DE 1905
Cartagená•.• _ lVOOal d. la Comialón mixt,! ' ocbre. 1905 .'; ocbre. UOO
1
2
8anidad Militar•.•....•••••. Méd.o mayor D. Salvador Sánchez Iznardo •. 10 y11 Murcl::t ········1 de reclutamiento·········
1
~~ ídem. 1905 20 ídem. 1905 2ídem. 1906 31 ídem. 1905, 2NOVIEMBRE DE 1905
Sani.dad Militar•....••..•.•. Méd.o mayor D. Salmdor Sánchez Iznardo •. 10y 11 Cartagena••• ' . \Yocal de la Comisión mixtal14 nobre. 1905 15 nobre. 1900¡ 2
:& Emilio Pacheco Fuentes:•••
Murcla ........ / de reclutamiento......... 29 ídem. 190& 30 ídem. 100o 2
Idem •.••..........•....•.. Médico 1.0•• 10 y11 Valencia .... Cuenca. . • • • • •• Idem...................... 23 ídem. 1005 » » » 8 Contim~a.
DICIEMBRE DE 1905
Sanidad ~mitur ............ Médieo 1.0 •. D. Emilio Pacheco Fuentes •.• 10 y11 Valencia .. . Ouenca ........ Vocal de la Oomisión mixta





. '1vocal de la COmisión mixta~ 8D. Salvador Sánchez lznardo •• 10 yl1 Cartagena.•. enero. 1906 9 ellero. 1901>1 2Sanidad :Militar ..•.••.•.•.• Méd.o mayor MurCla . . . •• ••• de reclutamiento ....•.. " 11) ídem. 1906 20 ídem.
""\' 2FEBRERO DE 1906
_ -lVO"1 do l' Coml,lón mixl'~ •Méd.o mayor D. Salvador Sánchez Iznardo •• 10yIl Cartagena, .• febro.. 1906 1) febro. 19061 2&nldad Militar.•.•.....•••. MurCla •. , • • . • • de reclutamicnto . • • • . • • • • 10 ídem. 1906 20 ídem. 1906 2
..
.MARZO DE 1906
Jurídico .•..••...•....•..•• T. audito;!: La D. Francisco Javier Jiménez Ji-
mén~z................... 10y 11 Valencia .•.. Alicante ...•.•. Fiscal de un Oonsejo de -guerra 1.0 mal'ZO. 1906 3 marzo 1906 ti
» ~ El mis)Ilo..•.•••..•.••. ~ . ~ ••• 10yll ldem •..•••. Cartagena•...•. Asesor de un ídem íd .•••••• 8 ídem. 1906 11 ídem. 1906 4,
Jurídico .................... T.auditor2.a D. José Cabeza Piquer•• ,., ••• 10yll Idem•••..•• A.licante •....•. Fiscal de un ídem id ........ 25 ídem. 1906 27 ídem. 1906 3
Zona Castellón ..••....•••.•.. l.er teniente. ». José Ferreres Phi .••. , .. , .• 24 Vinaroz..... Ca8te11ón....... Conducir caudales ...... ' ••• 1.0 ídem. 1906 2 ídem. 19Q6 2
Sanidad Militar ............ Médico 1,0 •• » Emilio Pacheco Fuentes ••• 10y 11 Valencia .••• Cuenca •••...•. Vocal de la Comisión mixta
de reclutamiento ••••.•••. 30 ídem. 1906 ) » » 2 OOlltiml3.
·ldem ••.• : •••••.•.. :. : ••••• Otro 2.°..•.• » Luis Gabarda Sitjas •••.•••• 10y 11 rdem .••.•.• Oa8tellón....... Observación de útiles condi-
cionales ...•••.••••.•..• , 31 ídem. 1906 » » ) 1 Idem.
Admón. Militar•.• : ....•.•.• Oficial 3.0 ••• » José Rodrigo Pérez ..••.••• 10y 11 Idem ..••••. Alicante .•..•.. Formar tribunal de Embasta.. 20 ídem. 1906 23 marzo. 1906 ~
ldem •••.••••••.••••.•.••.• Comisario l.a » Nicolás Fort Roldán ••.•••• 10y 11 Murcia ..... Archena •..••.. Idem•.•...•.•........•.••. 16 ídem. 1906 18 ídem. 1906 ti
:& » El mismo ...•••.•••••••.••.• lOy11 Idem •..•.•• Idem .•.••..... Intervenir los servicios admi-
nistrati voe............... 30 ídem; 1\l06 31 ídem. 1906 2
Admón. Militar ............ Ofielal 2.° ••• D. Juan GarcíaMartínez...... 24: Archena..... Murcia •..••..• Cobral' libramientos.••..••.. 29 ídem. 1906 81 ídem. 1906 , 3
ZOna :Murcia .•.•••••••••••• Capitán ...•• ) Enrique López Gómez .•••• lH Cartagena•.• Tdem •.•.••...• Conducir caudales•••.•••... ~ 12; ídem. 1906 1.0 ídem. 1906 1ídem. 1906 29 ídem. 1\)06 1
ldem•••••••.....•••....•.• 'Otro •....•.• » Antonio Crespo Vargas •••• 24 C' Id Id }l.o ídem. 1906 1.0 ídem. 1906 1leza... .••• em.... .••.•• em..•.........•.••..••.• / 29 ídem. 1906 29 ídem. 1906 1
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D. Antonio Tudela Tafalla ..•.
" AlfonlJo Torrente Navarro•.
" 8alvad(r Sansano Vives ...
1> José Aguil&ra Saba.ter •....
¡¡ Salvador Sáuchez bnardo•.
) Lui! Gabarda Sitjar••••••. 10 Y11 Idero Cástillón ....••
¡¡ JOl!é AguUerB. Sabatlr...... 10y 11 Idem ••••••• r4ll'UE'1. ••••••••
" Pedro Topate Urrutía: ••••• lO Y 11 Idero Ouenca..••..•.
El mismo. • • . • . • • • • • • . • • . • •• 10 Y11 Idem CAatellón •••.••
Estado Mayor del Ejérrito •.• T. coronel. ..
~m. , .............•.... " Capítán...•.
Reg. Cah.a Alcántara Médico 1.0••
Uem lnf.a Guadalajnra Otro ll.o •••••
Excedente .•••....•••••.••. A-léd.mayor..
I
10 yll Idem lVll.vlos pun tosiEleglr ~erreno! p~ra es~ualas¡ 2GlahrU..
10 Y 11 ldero ~de la región .•.• \ prácticas de Ini'antel'la.... 2G ídem.
10 Y 11 Idem •••••.• ¡Castellote (.Te- Reconodmlento de nn reeluta\1·~ ~dem •
10 Y11 [de:r.u ....... \ ruer.......... /1. ldem.
10y 11 Cllrtagena.•. Murcia .••..•.• Vocal de la comisión mlxh
dro reclutamiento ••.•.•.•• l.-lidem.
BeJ¡. lnf.aSevilla á ¡Médico 1.0•• II Justo MUÍloz .Garc~a 10y 11 Cartll.g~na Albacete fdem ,' ,' 1.0 ídem.
'6.~f'g.montado Art Otro........ ,. Francisco BalXa¡¡h Pirelló. 10y 11 Valencia Idem ObservaCIón de útl1es CDndl-
cit,¡nll.lelll. • . . • .• . .. • . • • . . .. l. o ídem.
Cuadro eventualidades ...... Otro ........ "Emilio Pacheco Fuentell ... 10y 11 Id.JIl........ Cuenca ....... Vocal da la comisión mixta .
di reclutamiento ..•..•.•. l. o ídem.
S.- comp.a Brigada Sanitaria Otro 2.9 » Oayetano G6mez llartinez. 10y 11 Idem Idam Obl!lervaeión de útil~B condi·
cionale••••.••••. : . • • . . .. l.o ídem.
ldero .•••••••..••.•.•.••.• 1.0 ídem.
Idem. . • • • • • • . • • . • . • . • • • . . • 6 idom .
ÁUlJror de un Conl!ejo guerrll.. 1.° ídem.
Idem ••••••.••••••••••••• ,. 1e¡ídem.
Zorlll Cneuca••••....•••.•.. \Otro .•••••••1d~ •• , •...•.••..•..•••..•• ¡Otro ..
::.m OtrQ..•••.•.
ldl!ro .••••••...•..•. , • • • • •• Otro •.••... "
ldem••..........•.......... Ot.ro ...••.•.
Mem ••••.•...•.••••••••. " Otro ••.•.•..
Idem •••.••...•....••••.... Otro ....•.•.
~ •••..•••....•.••.•••.. Otro •...••••
Idem•.•....••.•..•.•..• ,. Otro ...•...•
Rag. lnf.a Tetnán.•••....•. l.ar teniente.
¡dem•••••.•••.••....••.•.• Ot1'•••••••••
:Rei". Inf. a Guadalajal'8., ..•. Otro••••..•.
finerpo Jurídico •.•••••••••• T. Aud. 3.&'·.
:) »
24 HelUn•.•..• Albacete ..••••• Conducir (·l\udales ••..•.••.•
24: Alcira •••.•• Játivf1 ••••••••. Idero •........•..• , .••.•. , .
24 JátivlI •••••• Valencia••••••• Cobrar llhl'amif'ntoH•.•...••.
24 Orihuela •••• Alicante ••.•.•• Cenducir crtt1dall1s •.•••••••.
24 Valel!lcia •••• Idem ••.•••.••. COlrar librltmientoa•.••.•.••
10y 11 Alcira •••••. Valencia •..•••• Defon.l(lr 136 una Cl\t\sa ..••.•
10,. 11 Valencia .... Teruel. •.•..•.• Observación de útiles condi'l
cionallils. • . • . • . .• . . • . • . . .• 29 ídem •
1.0 reg. mix.to de IngenieroB.ll.erteniente.¡ , RamónIAbania GOJl.záliz ••• \10 Y11 ldem Madrid Asisth', á la Escuela de tolQ· o
grnfla sin confll1ctor ..... , 1. ídem.
» Jol!I'é CAmpos Gómell 10y 1-1 Cartil.gena ldem Defensor ante Consejo í:!up.o; 21l ídem.
:) Eu¡enio Pal!tor Cano .••••• 10y 11 Idem ••..••. Idem Idam oo.\ 29 ídem.
:) Antonio RipoU Sauvalle ••. 10 Y11 Idero ldero •••••••••• Idem ••••••••••••••••.••.••¡29 ídem.
,. Federitlo Rúdrígnes Be~za.. 10 y.u !dam Idem ••••.• : •.•. ldem...................... 30 ~dem •
:) Rafael Melendrerall Lote.te 10 y 11 Cartagena Lo!ca y :MmCla. (Plisar la revista 8l'mostral del 25 ídem.
,. José Navarro Bállchez..... 10 Y11 Archena Alllbaa~~(e.~~~~:' edificiOIJ milit¡u'os ........ i 2G ídem.
) Antonio SAnchaz González. 10 y 11 Tarancén ..• Cnenca , ••••• /vocal de un Consejr.. Guerm.l 2 ídem.
:) José Alvarez de Ll'lra lO Y 11 ldero Idllm Idem...................... 2 ídem.
,. Francisco Borrero Alvarez. 10 y 11 Idero Idero Idero...................... 2 idem .
:) José GlIl'cía Mll.rtíne::li 10 Y11 Idero Idem ¡deln...................... 2lídem.
1> Julián <:larda Aldamar 10 Y 11 ldem ldem Idem...................... 2 ídem.
) Antonio Sánchez González. 10 y 11 Idem •..•.•. Ir.1l'ill ••••••..•• 1dem...................... 30 ídem.
» José Alvare;¡: de Lal' ' 10 Y 11 ldero ldero Idero : 30¡ídem.
,. José GlU'cía liartínez 10 Y 11 Llem Idem ldem...................... SO ídem.
,. Julián Garda Aldamar 10 Y 11 ldem IdeDl ldero , :l0jídem.
,. Joaquín Lázaro García..... 24: Terulill Morella.... •. Conducir la bIUlr.1{'I'tl. para 11\
, jura de 101'1 reclntas....... 12
l
ídem .
.Idem Cab." Alcántara ....... Médico 1.0.. :t Salvador Saneano Vives ... 10 Y 11 Valencia .... Oastellote (Te·
ruel) •.•••••.•. Reconocimiento de un recluta 29 ídem.
Zona r€clut.o Játiva .••....• Capitán..•.. ) Manuel :MlIr¡¡:nl'idll Pozo.. 24 Alch'a •.•• ,. Játiva •..•••••• Condudr caudales.......... 31 ídem.
J¡¡rídico ••......••••.•....• T. And. 3."'.. »Pedro Topete Urrutia. ••••• 10 Y 11 Valencia. •..• Cuenca ...•.... Asesorar un Consi'jo l'ueml. 29ddom.
~na Al,b~ceie ....•., Capitán•••• 'ILl' (larlOl!! Perier Mejíal!l •••••..
Ig.em Já~lVlh••••.•••.•••... Otro......... ) 'Man\\el M¡l.l·pdda Pozo•.•.
IfIem ....•••.••••••••••...• Le! tell~nte. :) JoB6 Garro Félix••.••.••••
Idem Alicante•••••••• , ••.•. Capitán..... :) A:l'lrelio García Monleón....
Reg. InLa ViZCll.yllo; l..erteniente. :i '~roás Sanz Arnal •••..••••
~na Játiva .•• ~ •• ~ " T. ooronel... ) .Antonio Bonafós Má•.••••.
:B.eg. Inf. Il Gl~dal~Jara.... •• M.oádico 2.0 •• ..:;rosé Aguilera Rabater ••.••.
Reg. Inf.~ fleviUa 1CaPit6.11••.••
Idem , •••• ~ 1.~ teniente.
Idem E!!~ña '" . 1Capitáa .
(mm.a Art.aClll'tagena jotro ..•.•.••
ldem logB. Cartagena...•••. (Jumandante.




¡.. S!. , O~~~ ~C~sg~[ l'UNTO - P:
'Slggo - ~
~,a o.~ en que principia en que termina ~
Cncrpo~ Clases NOllBRKS ~&:i1 ~ de .u donde tuvo lugar ComIsión conferida , ¡:;; OblleIVRolonlll
o ¡j] eCi - - 1~:- 10-~ ~ relidencl.. lA, comIsión Ei.. Xea Ano Di a Mes Ano :
.. ~ I • ..1--------,
OPmand.& Ing. ValencIa ••••. Coronel.. .•• D. Feeerico Jiménez Saco ••.•• 10 Y11 V.I~"a .... O..tollón,Po"" . )2hh'U.. 1906 29 ah">.. 1006,1 •
fd.e.m ..... ,¡ .... , ........................... Comandante. » Cayetano FUBter :Mart!. .•••
~ola y More1la.. Pasa: In: revl~t~ semestral de 9 ídem. ÚJOo 12 ídem. 1906!, 4 .
10 Y 11 ldem •••.•.. Ternel, Sagunto edlficlOs mlhtares •• ••••.. 19 ídem. 1906 20,ídem. 1tl06;¡ 2
ldem....••................ Otro .••.•.•• • Ángel Tones 11165Clls •...•. 10 Y 11 [dem ....... Játiva......... Ij
Administración Militar ••••. Oficial S.o ••• :. Pedro Grajera Benito••.•.• 10 Y 11 ldem ••••••• Chinchilla ••.•• ¡Formllr tribunal de subaita.. !l Mem. 1~06 \) ídem. 190~:¡ 4
l:dem••••...•••.•.•.••••.•. Comisario 2.- • Ramón Poveda Bohamonde. 10 Y 11 Albacete .... [dem .......... ·!dem...................... 7 ídem. HJ06 7 ídem. 1!l00;, 1
!de1Jl••••••••••..•.•..•.... Otro 1.8.••••• :. Nicolás Fort Beltrán .•.•••. 10 Y 11 Murcia ..... Archena ....... ldem ......... "............ 17 ídem. 1006 19 ídem. 1906'1 3
» » El mismo•••.•••••••••..•.•.• 10 Y 11 ldem •••.••• ldem .•••••..•. Otorgar una es(mtura de con· I
, trata.................... 27 ídem. HJ06 2llÍdom. 1966·, 3
Admón. Militar ••.•••...•.. Oficial 2.°••. D. Juan García Martfnel5•••. , . 24 Archcna .••. Murcia •.•.••.. Cobrar libr:l.mientQs •••••... 28 ídem. 1906 SO ídem. 190G;¡ 3
Zona reclutamiento Albacete Capitán...•. » CarIO'; Perier Megias •••..•. 24 Hollín,...... Albll.cete ....... Conducir ~l\udalee._........ 1. o ~dem. 1IJO§ 3 ídem. 190fj;! 3 .,
'Bog. Caballería Alcántara .•. 1.er teniente, » :Manuel Alonso Sánchez•••. 24 ValencIa •••. Archena .•..••• ldem bsiiletas.............. 29 lJem. 11l06. » »;¡ 2,ContlIlUa.l Bid.m. lO"' 10 .h"I•. 1906'1 •
11.° ~g. montado Artilleda • Cllpitán••.•• » Vicente López Apa.ricio ••• 10 Y16lld,m •••.... !V"¡,,pnnt"d'lAn,lli" l. ",I.ta d..,m.· 18 id_. lO", 30 fdom. 100~113 .Idem•.•••••••..•.••.••••.. Armero 2.1\. » Demetro Rocasolal1aPellicer 16 ldem....... esta proTincla. mento de la Guardia, civil. 3 ídem. 11106 10 ídem. 1906- 81:; reg. mixto Ingenieros ••.. 1.el' teniente. » Ramón Abenia González ... . . . ,18 ídem. 1!l06 30 ídem. 1\)061\1310 Y11 ldem ••.•... Madnd • . •• • • .. ASIstIr nI curso de la Esvuela '
:Beg. I¡;¡f.a Sevilla .•••••.••.• Capitán..•.. JI José Campos GÓmel •..•••.
I de telegrafia Fin con~lue:or 1. ° ídem. l!l06:. ,,' :& iI 30 Continúa.
10 y 11 Cartagena... ldem••.••.••.. Defen~or $lnte el CanseJo Su- i!
premo •.••••••••.•••••.•. 1.° ídem. 1!l06 13 abril .. 1906'1 13
ldem..•................•.. 1.er teniente; » Eugenio Paetor Cano .•.•.. 10y11 ldem ....... Idero .......... Id<lro ...................... 1.0 ídem. 190e 13 ídem. 1906;113
--Comand.a Art.a 6artagena•.. Capitán..•.. :. Federico Rodríguez Belza •. 10 Y 11 ldem ....... ldona. .......... ldcm .... , ................. 1.0 ídem. 1006 20 ídem. 1906! 20
Reg. lnf.a El!paña••••.. -.... Otro .•.••••. ) Antonio Ripoll Sauvalle .•. 10 Y 11 ldem ....... Idem ......... !dem...................... 1.0 ídem. 1906 27 ídem. liJO',.: 27
iIdem Princesa.•..••••.••••. Otro........ » Manuel Hernández Pereirll.. 10 y 11 Alicante •.•• Valencia .•..•.. Juez instru'ctor un consejo de l' il
. guel'1'a ...•..••..•••.•... 15 ídem. 1906 20 ldem. 1906., 6
ldem •.•..•.•••••.•••.•..•• l,er teniente. :. Luis Jiméner; Morales..••.. 10 Y lLldem ....... ldem.......... 'kcretllrio.................. 211 ídem. 1\l06 25' ídem. 190al 3
Mem ••••.••••••••.••.•••.. Capitán ..... » Cayetano Gémez de Trll.y\t-
10Yll!ldem ....... Idem .......... Defensor................... 2,6 ídem. 190i; 25 ídem. 190611 3sedo ....•.•.•••••......•
'Idem Thtuán.•••.•••...•••. Otro .•.•.•.. lt Mariano Barceló Marsa!. .•. 10 Y l1;CaBteUón ••. Vinal'oz........ Vocal de un consejo gu"rra... 2? ídem. 1906 25 ~dem. 1906;¡ 3
Zona reclutamiento Calltellón Otro........ ll- R&m6n Revest Castillo ..•. 10 Y 11.ldem ....... Idem.......... Idem...................... 23 ídem. 1906 2fi 1,lem. 1906, 3
Beg. Infantería Otumba••••. Otro........ » Marcelino AntoJín Chico .•. lO Yll!ldem........ Idem .......... [dem...................... 23 ídem. 1\106 25 ídem. 1\J06' 3
Laem •.••...•..•••.•.•.•.•. Otro ..••.••• " Francisco García Cardona •. 10yl1)ldem.. _ .... Idem.......... I¡Jem ...................... 211 ídem. Hl06 25 ídem. 100G; 3
mem...................... Otro .•..•••. » Ildefonao Echeval'1'ía Cárde·
10 y n!ldem........ Idem .......... l<1em ............... ~ ...... 1,0 ídem. 1906 1. o ídem' l\lOG! 1
Otro ........
nas •.••••••.•....•.....•
-IdE'm ••••••••..• , .•.....•.. » Vidal Ariafl Fojada •.•....• 10 Y l1:ldem........ !dem.......... Idem ....................... 1..° ídem ,¡1906 1. ° ídem. 1906 1
Zona reclutamiento Cuenca. Otro ••••••.. l} Amonio Sánchl'!z Gonzálel•. 10 Y llrrarancón ... Cuenca........ lth'm...................... l.0 ídem. 100G 1.0 ídem. 1\;106 1
Idem...................... Otro ....••_.• » José Alvarez de Lara .••.•. lOy ll¡ldem....... , ldem .......... Idem...................... 1.0 ídem. 1906 1.0 ídem. 1900:, 1
Idem...................... Otro........ " José García "Martínez.... '" 10y 1l,Idem........ Idem.......... Jdem .••.••••.• : ........... 1.0 ídem. 19061.° ídem. Hl06' 1
Idem...................... Otro ........ II Julián García Aldamar ••.. 10 Y11''''''m... . . • .• Idom.......... Id""'...................... 1.. ld'm. 1006 1." f<lom. 1006:
1
1
Reg. Infantería. Vizcaya ••.•. 1.cr teniente. ~ Tomás Sauz Arna!. .••.•••. ;H Vll;lencia .•.. Alicante .•..••. CUbrlll' .lihramil'ntos ..•.•.•• / 2 ídem, 1906 ti :dem. l~?li; 4
Zona recluta.miento Alicante. Oapitán.•... » Aurelio Garcíe. Monleón •.•• 24 O:·lh~ela., .. I1em .••.•..•.. COlluucl1'caudales •. '" ••••. 2 ~dem. 1906 3 ldem. 19!)~ 2
Idein Oastellón •• , ••..••••.. l.eE teniente. ) José Ferreras Plá •.•••••••. 24 VmaIOz..... Caste1l6n ...... Idem ...................... 1.0 IJem. 1906 2 ídem. 1906, 2
Idem Játivll., •••••••.••••••. Otro ...•.••. :. José Ganó Félix .......... 24 JátiVit ..•..• Valencia....... Cobrar libramientos.. ...•.. 27 ídem. 1906 3i) ídem. 1\.061¡ 4,
ldem Murcia ...••...• , ••.•• Cllpitán..••. }> Enrique LÓpezGÓme&. , • " 24 C4rta~enll••• Murcia .•.••... ConducÍl' t'audalés ••.•••.•.. 80 ídem. 1006 SO ídem. 1001\: 1
"ldem....................... Otro ........ " Fulgencio Sel'ena Moreno •• 24 Ciez!l ••••••• ldem........... hlem...••••••...••••.•.••. SO ídem. 1906 30 ídem. 1906! 1






















PREMIOS DE REENGANCHE r servicio y repuesto reglamentario; d~biendo aplicarse 108
E o •· E . t d 1 . t 'a que V E cur- , gastos que originen estos transportes1al capítulo 7::>1 4\1'-xem '.P~.. • "n VIS a e ~ me anCl ". Iticulo 1.0 del vigente presupuesto.
'só á .este Mi~lsterIo con su escrIto fech';t 1~ de mayo últl' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ymo~ promovIda por el sargen~o de~ regImIento Infante~a. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
de Luchana núm. 281 Antom~ GIl.Aranda, eD: súpl;lca " drid 2 de 'ulio de 1906.
de que le sea abonada la gratrficaClón de contmuamón J LUQUE
en filas devengada desde 1.0 de septiembre de 1905 á. fin f
de diciembre siguiente1 el Rey (q. D. g )1 de acuerdo con 1 Se110r General del tercer Cuerpo de ejéroito.
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha , S .. C d"
tenido á bieu acceder á la petición del interesado y dis 4 efiores Generales del qumto y séptimo u~rpos eeléte¡-
poner que el cuerpo de referencia reclame los co;respon- i?: O.rdena~~r de pagos de. Guer.ra y Duectoresde las
dientes devengos en adicional al ejercicio cerrado de 1905. abrl?as mIlItares de 8ubsIstenmM de Zaragoza y Va·
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento lladolId.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. __
Madrid 2 de julio de 1906.
LUQ9
Se110r General del cuarto Cuerpo de ejército.
Set10r Ordenador da pagos de Guerra.
MI,.
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. curo
só á este Ministerio con su escrito fecha 10 de abril últi-
mo, promovida por el sargento de cornetas del batallón
Cazadores de Reus núm. 16, José Tormo Ero, en súpli·
ca de que para los efectos del reenganche le sea aplicado
el real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 49.7)
y la real orden de 18 de mayo de.1897 (C. L. núm. 70),
en vez del decreto de 26 de noviembre de 1903 (C. L. nú-
mero 166) y real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. nú·
mero 6); l'E'sultando que el recurrente se halla sirviendo
el segundo periodo de reenganche de los tres sefíalados
en el real decreto de 9 de octubre ya oitado, que cumpli-
rá en 8 de abril de 1908, por no serle de abono para los
efectos de reenganohe dos meses y quince días que dis-
frutó licencia á su regreso de Ultramar; que esta clasifi-
cación está hecha con arreglo á lo:prevenido en el caso
3.° de la :regla 4.& de la mencionada real orden de 14 de
enero de 1904, que deja sin efecto lo dispuesto para los
maestros de banda en la de 18 de mayo de 1897, cuyas
ventajas pretende seguir disfrutando, y por esta razón se
le consideró ingresado en el primer período á partir del
día 1.0 de enero de 1897, fecha de su ascenso al empleo
qne ejerce; y resultando, por último, que dicha clasifica·
ción se halla ajusta.da. á los preceptos legales que regulan
el servicio de reenganches de los sargentos, y que á ella
debe atenerse el reclamante, ,el Rey (.q D. g.l, de acuerdo
oon lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
se ha servido desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ef€ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de julio de 1906. '
LUQUE
&1101' General del cuarto Cuerpo de eiército.
Sefior Ordenadorde pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. er.: En vista de la instancia que cureó
V. E. á este Ministerio con su eBcrito de 8 de mayo últi-
m01 promovida por el farmacéutico primero del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Juan Gamundi Ballester, en sú·
plica de abono de diferencia de sueldo de roomplazo á
activo desde marzo inclusive del afío actual hasta. que
sea relevado de la farmacia de Santona que continúa dG.!·
empellando mientras no haga entrega de dicha farma-
cia al designado para substituirle, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagcs
de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dis-
poner que por el habilitado de reemplazo del primer
Cuerpo de ejército, le sean reclamadas dichas difere~cias
en nómina corriente, con aplicación al cap. 6.·, arto 5.'"
Y cargo á la partida dé 450:000 pe!6tas consignada para
esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos dos.
Madrid 2 de julio de 1906. .
~
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
8e11or Ordenador de pagos de Guerra.
....
nOOIóN DI ;asTIea t Atronos GINIIU LlI
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARI.A.J
Oireular. Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el informe emitido por la. Inspección general de los
Establecimientos da Instrucción é Industria militar, 1m
tenido á bien declarar de utilidad para el Ejército la obra
titulada «La Marina en el bloqueo de la Isla de León,
1810 á 1812)1 de la que es autor el tenienta coronel de
Infantería de Marina D. Federico Obanos Alcalá del
Olmo.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os; Ma-
drid 2 de julio de 1906.
LUQUlll
Sefior...






Excmo. ~r.: En vista del escrito de V. E. de 21 del
mes próximo pasado, solicitando el envio de harinas á los
parques administrativos de suministros enclavados en
. esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
por la fábrica' militar de 8ubsistenciasde Zarageza se re-· Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
mesen 100 quintales métricos de dicho artículo. á cada este Ministerio en 18 del mes anterior1 promovida por el
uno de los parques administrativos de Valencia.. )" Car- oficial segundo fiel Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
tagena, y por la de Valladolid 100 quintales métricos al en situación de reemplazo voluntario en esa región1 'don
de Valencia, á fin de cubrir las e.teq,oiones oorrieutes del Joa~ SOOlohM< RQrrillo1 en súplioo. de que se le eoncedk
lo
4 jUAA 1MC .
EXorne. Sr.: Vista la instancia promovida por Ce-
lestina González Cueto, vecina de Lla~era (Oviedo). en
solicitud de que se deje sin efecto el llamamiento á filas .
de su hijo Rufino Ahrarez González y se le declare exce-
dente da cupo; teniendo en cuenta que el citado llama...
miento está ajustado á los preceptos de la real orden de
31 de mayo de 1904, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por V. E. en 9 del mes próximo pasado, se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de julio de 1906.
.....
LUQUll
Benor General del séptimo Ouerpo de ejército.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos.
Madrid 2 de julio de 1906.
LUQUB
Se:l1or ..•
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Valencia José Ber·
múdez Rodriguez, correspondiente al cupo de San Tirso
de Abres (Oviedo), en solicitud de que se deje sin efecto
su llamamiento á filas y se le declare excedente de cupo;
y teniendo en cuenta que el referido llamamiento está
ajustado. á lo dispuesto en la real orden de 31 de mayo
de 1904, el Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo informado
por V. E. en 8 del mes próximo pasado, se ha servido
desestimar dicha petición, . _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DioS' guarde í. V. E. much08 &1101.
Kadrid 2 de julio de 1900.
LUQUB
Sefior General del séptimo Ouerpo de ejército.
Se110r General del sexto Ouerpo de ejército.
•••
ORDENES SAGRADAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por Sal-
. vador Barreales Pablo, estudiante en el Seminario
conciliar de San Froilán de León, en solicitud de dis-
pensa de tiempo para poder recibir órdenes sagradas; y
teniendo en cuenta los preceptos del arto 12 de la vigen.
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde tí. V. E. muchos aílos
Madrid 2 de julio de 1906.
DOOUMENTACION
($remar. Excmo. Sr.: Habiendo manüestado tí. este
Ministeri? el General del quinto Ouerpo de ejército, en
9 del mes próximo pasado, que por haber sufrido extra-
vio el pase de licencia ilimitada del cabo Fernando
Fuentes Jiménez, le ha sido expedido un duplicado
del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la de-
ter.l¡linación de la citada autoridad y disponer que quede
anulado el pase extr~viado, que fué expedido por el coro-
nel D. Gabriel de Orozco y teniente coronel mayor don
Pascual Salvador Verde, á favor del citado individuo,
hijo de Pantaleón y de Silveria, natural de Pamplona
(Navarra), y cuyo documento rué registrado al folio 237
con el número 944.
De real orden lo digo tí. V. E. para SU conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.




la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D; g.) ha tenido á
bien acceder tí. la petición del recurrente, con arreglo tí. la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (O. L. nú-
mero 237), debiendo continuar en la situación en que se
encuentra hasta que le corresponda obtener colocación
en a.ctivo.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento
y demás efeútos. Dioa guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 2 de julio de 1906.
LUQull:
Sa:tior General del segundoOuerpo de ejército.
&fior Ordenador de pagos de Guerra.
••• =
Senar .•.
Circular. Exemo. Sr;: Ha.biendo manifeatado á
este Ministerio el General del tercer Ouerpo de ejército,
en 8 del mes próximo pasado, que por haber sufrido ex-
travío el pase de reserva activa y certificado de solteda
que fu.é del soldado del regimiento Infantería de Viz-
caya Juan Ferraté Torrell, le ha sido expedido un
duplicado de los mismos, el Rey (q. D. g.) 8e ha servido
aprobar la determinación de la citada autoridad y dis-
poner que queden anulados los documentos extraviados,
que fueron expedidos por el coronel D. Trinidad Soriano
y teniente coronel mayor D. José Salvador Falcón, á fa-
vor del citado individuo. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos a11os. Ma-
drid 2 de julio de 1906.
LUQUl
... O. núm. 13'
.__.....;...-..:.._-_-:.'-------------.;..;..-_._----_.........-------------
LUQUB
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á
este Ministerio el Ganeral del cuarto Ouerpo de ejército,
en 7 del mes próximo pasado, que por haber sufrido ex-
travío el pase de licencia ilimitada del soldado Joaquín·
Más March, le ha sido expedido el de segunda reserva
que le corresponde, el Rey (q. D. g.) file ha servido apro-
bar la determinación de la citada autoridad y disponer
que quede anulado el pase extraviado, que fué expedido
por el coronel D. Autonio Sánchez Bltdia y comandante
D. Francisco Valdés Masdeu, á favor del citado indivi-
duo, hijo de Joaquin y de Mat'Ía.
:pe feal orden lo digo á V. E. para eu conooimiellto
Sefior General dell:éptimo Ouerpo de ejército.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el rebluta del reemplazo de 1905, por el cupo de la La-
guna (Oanarias), Francisco Ramos y Ramos, en solici-
tud de que se le exima del servicio militar activo el Rey
(q. D. g.), de acut'rdo con lo informado pOt' la Oomisión
mixta de reclutamiento de la indicada :vrovincia, se ha
servido desestimar dicha petición.
Pe leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"j_lie 1906
""" T
efectos consiguientM. Dios guarde á Y. Ei muohoe afios.
Madrid 2 de julio de 1906. .
Se1l.or Oapitán general de Oanarias.
!'~, e.. t
D.. e. nimJ.. lit
DISPOSICIONES
4. la. Subsecretaria '1 Seociones de elte Wniat8rlo
., de las dependencias oentra1el
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Esteva Bernaus, vecino de Vilanova de la Aguda (Lé-
rida), en solicitud de que, como graGia especial, se le exi-
mft. del servicio militar activo; y teniendo en cuenta que
no existe dentro de la ley precepto alguno que autorice
esa clasli de concasiones, el R€'y (q. D. g.) se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS afios. Ma·
drid 2 de julio de 1906.
LUQUB
!etíor General del cuarto Ouerpo de ejército.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Luis Espoy de Samá, vecino de Barcelona, calle de Tra·
falgar núm. 26, }.O, en solicitud de que le sean devuel-
tas las 1 .500 pesetas depositadas en la Delegación de
Hacienda de la provincia indicada, según carta de pago
númerO 3.010 de Tesorería y 2.938 del registro, expedi-
da en 30 de octubre de 1902, para redimir del servicio
militar activo á su hermano Emilio Espoy de Samá, re-
cluta del reemplazo de dicho afio, perteneciente ti. la Zona
de Barcelona, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha
servido rewlver que se devuelvan las 1.500pesetfls de re·
ferencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el
depósito, ó la pelsona apoderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la ejeQu-
ción de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos 8ÍÍOS.
Madrid 2 de julio de 1906.
LuQ,UB
8enor General del euarto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
" .....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
D. Ambrosio de Sanda y Morán, vecino de Zarza la.
Mayor (Cáceres), en solicituil de que se le conceda auto-
l'Ización para redimir del servicio militar activo lÍo su hijo
Juan de Sande y Sande, el Rey (q. D. g.) se ha servido
de8e~timar dicha petición con arreglo á las preseripcio-
nes del arto 174 de la ley de reclutamiento y reales órde-
nes de 8 y 23 de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gnarde ti. V. E. muchos a11os.
Ma.drid ~ de julio de 1906.
Sel1ol' General del primer Cuerpo de ejérQito•
..-
~!aOIÓN DI ING3NlIli.OS
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Oircular. Accediendo lÍo los deseos de los interesados,
han sido dEdos de baja en la eseala de aspirantes á auxi·
liares de oficins.s del material de Ingenieros, los sargentos
del 4.· regimiento mixto de estfl cnerpe Erneterio Ro-
drigalvarez Megino y Julio Romón Pedrera.




Circular. Debiendo cubrirse una vacante de auxi-
liar de uficinas del material de Ingenieros que existe en
la comandancia de Gijón, se procederá. con arreglo lÍo lo
dispuesto en los artículos 38 á 40 Y 63 del reglamento
paI:a el personal del citado material, aprobado por real
decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46); á cnyo
fin, por el Oomandante general de Ingenieros del sépti-
mo Cuerpo de ejército, se designa.rá. el tribunal corr68-
pondiente qne el día 1." de agosto próximo ha de exami-
nar al sargento del primer regimiento mixto de Ingenie·
ros Miguel Franco Marín, que es á. quien corresponde
examinarse.




OONSEJ'O SiPDKO DE GUEImA Y K'uIN'A.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conft'ridas, ha declarado con de-
recho á pensión si los comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con María del Rosario Pastor Ma·
ciá y termina con José Monserrat Marti.
Los haberes pasivos d~ referenc\a se satisfarán á los
inter€sados, como comprendidos en las leyes y reglamen.
tos que se expresan, por las Delegaciones de Ha.cienda de
las provincias y desde las fechas que se consignan en di-
cha relación; entendiéndose que los padres pobres de los
causantes disfrutarán el beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Madrid ~O de junio de 1906.
Pol(J,vieja
Exomos. &tiores GenerAles del segundo y sexto Cuerpos
de ejército y Gobernadores militares de Alioante, tira·
nada, Tarragona. y Vülooya.
,"""..,-,.-;o.~,_~~."",..:;..,.'..~.~ ,~"....-..:.....~ a wr 'lió <l .., __ ~... ;:. ~·.:':..K b'
Belaei6n que le cita.
,
:Pependeneia oParel!- Estado Pen8ión IdIYU Ó U· J'JIOlU.U QO Delegación de g'1lIPLS6I anual DlIBJI .1lPlltlAll JiL Hll.lll.end& lIJ:BIDDoU ~que NO:M:Bll.ES tesco con civUde que 8e 188 ABOlJO de la proVineta DlI Loll IlJUlIlll!AllO. ;1y &LillllllTOll "11.
ba cuuade 101 llLl huér- concede D. Li PlIlJSIÓJl en que aDJI LOS IBTIIllltSAOO, iIll lel consigna . ocaUlllol1tes fanu 'OXl!lIlJlS DI LOIl CAW!AllUS 1IIJ1 LlllS APLIOU lIf
.1 expedIente Pta3. !Ha HeIJ .A1iD
el P&go Pueblo ProvIncia roCt8. :'
---- -- .
-
•• M. Alicante. Maria del Rosario Pastor Machi... '.' •• , ••.• Huérfana Soltera... Soldado, I08Ó Pastor Pérez ..................... 137 00 Decreto do lal C01'tos
28 octubre 1811 .... 7 dIbre•• 1905 Alicante....... Benejuzar•..• Alicazrte••••• (.~)
Id. Vizcaya..•. Jerónimo Bertegul Oribe y Marcela Amu-
187 00 Idcm................rrio Nájera.............................. Padres... • l<'lem, Leandro Dortegui Amurrio .•••••.•. ,. '" 16 ídem... 1901í Vizcaya.••••••• Sestao· ....... ViZCIloya. •••••2.· Cuerpo...... José Estévez Rubía é Isabel Díaz García .. ldem ....
·
Idem, Francisco Estévez Díaz.................. 137 00 Idem ................ 10 abril ••• 1005 Granadlli.••.••. Rubite•••.••• Granll.d:a.....
€f. M. Granada. Simón Rodríguez Carrasco y Ramona Gar- 00 Idem y real orden l.·cIaGómez............................... ldem .... • ldem, Alfonso RodrIguez Garcta .•.•..•• , ..•... 137 Galera ..... :.octubre 1814....... 23 ídem... lOO! ldem........... ldem •••••••• (B)
i.- Cuerpo..... Eulogio Mainez Barrero y Venaneia Jlmé-
ldem, Palcual Mainez Jiménez, •.•.••••• , ..•.•• 50 8 julio 1860 y 15 julionez Barrero.............................. Idem••.• • 182 1896................ 5 mayo... 1906 Soria .......... Huertel!'!.... SOrlll•• _ .......









(A) Se la transmite la pensión que por acuexdó de este COnsejo se cOnl~edió Asu madre ABUnoión :Maoili.
!orivellll, en 25 de enero de lOO" (D. O. núm. 21), ,a cual se halla ncante por h.aber contratdo IlCrundas nupcias
dicha pensionista.
Madrid 30 Qtl junio de l00..-Polavieja.
(13) Con carácter provIsional y ti. reserva de reintegrar al Estado 1118 cantidades ~relbldM>"¡¡ el ftU5a.nte









31 '" julio 110$ ]t. Q. núm· 18;
_"' .......,_,.., ......_""......"._.....' ....¡I''Ir... _..........,_............__......._ ......,__" ......li...~,I"_.... ,,,,-,-tlW</if"'~'" ."...",.~~~lfIl\o(\+I>ooII."" .......,..V"~·~#f!o-""'_ ''''''•.•.~".¡..__._ •• ".~......_.,••_.~; ....
SOCORROS MUTUOS
BALANCE correspondiente al mes de junio de 1906, efeotuado en el día de la feoha, qne se puhlioa en cumplimiento de 10
prevenido en el arto 39 del reglamento de la S'ooiedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
-
. •
::I:):E.BEC Pe¡et.. cta. E-3:.A.:BBE'I. Peqetn Cta.
-
Remanente de rel!Klrva del roes anterior, según Satisfecho por el importe de 16 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFI01A.L núme- !le publlcan. ••. •....•..••••.••••....••••.. 36.000 )
ro 114, de 3(' de mayo de 1906 ••.•••••••••••• 868 25 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.0)
Recibido de .).os cuerpos y dependencias •••••••• 86.570 32 arto 38 del reglamento)...................... 400 50
Existencia que paea al fondo de reserva y que se
acnmularÁ á 111 recaudl\Ción del mes próximo .. 1.391 4T
Por timbres móviles para el cobro de letras, se-
giín la. nueva. ley de impueE!tos............... 6 60
--
7b~ •••••••••••••••• 87.438 5'1 . 2btal........ ti ............... '37.438 I 67
I
RELACiÓN de 108 señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se iDdioan, ouyos 8Xpedientea hu sido aprobll,.










Gt'neral brigada. D. Rafael de Murga Murgategui '" 9 julio•. ' 1905 Su viuda D." Clara de Suinaga Elorza ..... 2.250 Zonll. de San Sebastián, 39
Comll.IldB.nte R••• • Francisco Celem1n Fernández•• 13 octubre 1905 SUS hijas D." Amelía y D." ClotUde Cele-
mín Sánchez, por parteslg'uales ••••.•.• , 2.250 Idem de Madrid, loCapitán It........ • José VázquezMorcUlo.......... ~6 febrero 1QOS Su Viuda D." Amalla Rodríguez Benitez•.. 2.250 Idem Barcelona, 27.
Otro E.A••.••••• • Nicolás Pérez Morales .......... 28 ídem... 1906 Su ídem D." Dolores Catalán Rico......... 2.250 Reg. Mallorca, 18.l."" teuienteE. R. • Ramón Rodrí¡¡uez Anelro6 ...... 2 marzo.• 1906 Su ídem D." Aaunción Méndez y Ramlrez.• 2.250 Zona de Valladolid, 45.CoronlilR........ • Juan Jerez García .............. 8 ídem... 1906 Su idem D." Felisa Moreno Jerez ......... 2.250 Idem de Cádiz. H.
T. coronel R•..•• • Juan Villegas Fuentes .. ; ....... 5 ídem... 1906 Su ídem D." TereBa Gutiérres González.••• 2.250 Idem de zamora, 46.
CapitánR........ • José Suárez Barral.............. 7 idem... 1906 Su ídem D." Teresa Tomé Naveira ........ 2.250 Tdem de BetanzoB, 51.ComandanteR... • Angel CILlero Pérez ... '" ....... 7 idem... 1906 Su idem D." A.n¡elea llarquier Pérez ...... 2.250 ldem de Granada, 16.
l.e. teniente R.o. • Santiago Ramos Alomo......... 8 idem... 1906 iu idem D." Petra SlI.utll.mlll!lia Ignzqulza... 2.250 Idem de Vltoria, 38.Capitli.nR.••••••• • Pedro Pastor Guillén ........... 9 ídem... 19oo Su hija D." Trinidad Pastor ti}l'Ó9 .......... 2.250 Idem de Barcelona, 27.
Comandante R.•• • Pedro MarUllez López •••••••••• 10 !llam... 1906 Su viuda, D." Teress. Alonllo Gómez••••.•• 2.250 Idem de Lu¡-o, 53.
rus hijas D.' DolO?ClI, D. Francisca y doña
Capi~ánR........ • JOll.qmn Gon~áJ.ezMorruo...... 11 idem... Guadll.lupe, por partes iguales y de la Idem de Vitorlr.. 3S.
1906 i::~:~.~~~~:. ~~. ~~.~~. :.~¡.~~. ~~. :~.~~~~} 2.250
T. coronel Rs .... • José Porta Tablas............... 14 idem...
""" '"'"''''., D."T~M' ""EU_,........ \ '""" Idem de San Sebastián, 39.Comandante RA. • Manuel Rubio Agullar.......... 14 ídem... 1906 Snidem, D." ElvlraMora Vadillo..... ..... 2.250 Idem de Cáceres, 8.
Coronel E. A..... • DámllSo Solchaga Sarasa•.•••••• 15 idem... 1906 Su idem, D." Francisca. Rip<>ll Cantos.....~ Idem de Valladolid, 45.
I I Total....... 86.000
ESTADO D1lD1érico de señores socioa
H ~i il ~ H ~ i ... !'" l o ¡I ~ea l:l'" '& I •I:l '<:lo ",a 'H H '" Fl:l if!l SO' i ¡:: : 8"'., ~e g, ¡; '" '"=-s. !'I!. ~ ~ ~ ¡;: al ~ ; f ~ :....A.LT.A. T :B.A.JA : i : I i ~ i ~ : I:!~i : g- : ~ :a : ~ ..• r:i' : ...




------ - - -
Existen según las relaciones recibidas
40 514 1.177 1.715 1.190 542 10 12 58 5.460de los cuerpos. • •••••••••••••••• ') 13 189
Altll.8 á voluntad propia•••• ~ • • ~ ) ) 5- » ) ~ ~ ) 1)
8tcmatl.••••••••••• - 1340 18i" 5i4 1.177 1.72Ó 1.190 542 10 12 58 6.461'-, ~
Bajas á voluntad propia•••• • lt lt ) ~ :. 3 l) lO ~ lt ) 3Idem por fallecimiento••••• lt ~ ) 1 3 3 9 1 ~ • • ) 17
-:-I~ - --- - --- - --- -- - --- -- -Quedan••••••••..• (O 188 511 1.174 1.708 1.189 542 10 12 58 5.«5
NOTAS. Quedan pendientes de publicación, hoy fecha, 55 d.efunciOlles.
Los jefes de los cuerpos en donde se produzca a.lguna. alta como socio, Be servirán coD.!lignar en las relaciones la edad que cuenten
los interesados, teniendo presente el acuerdo de la Junta de 10 de diciembre de 1903 (D. O. nóro. 280).
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Sllcretaria á disposieión de los setl.ores soelos que deaeen exa-
minarlos en todos los dias de oficina.
La diferencia' que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, cansiete en que varios lIafiores eoclos dejan de
abonar la cuota de nno ó d9B mis&e y en que varios cuerpos bao "boJU\do en tste mes las cuotas de dOll, porque venía ba.cié :udoee
~l cobrQ PQr ~trMl'.c,lo.
:o O. núm. 119 4: julio 19 00
-
Madrid 80 de juniO de 1906.
El Comandante St'Cretario,
Gregorio F oveda
Se recuerda á los Ilefl.ores primeros jefea de cuerpo, tengan muy presente que en las relaclonel de subscriptores que remitan 'esta
fre8ldencla, ha de consillnarse el mea á que corresponden las cuotas deaoontadae á los 8ocios, así como en ellllta y baja expresar 81 mo·
tivo por qué la canslln. . ...
Han dejado de remitir las cuotall del mes actual, los siguientes cnerpos: regimientos de Guadalajara, 20, Tetuán, 45 y los de Palma
y Mahón; Zonas: Avila5, Ciudad Real 6, Sevilla 10, Cádiz U, Jaén 11í, Málaga 17, Alicante 22, Murcia 23, Albacete 24, Teruel 26, Bar·
celona 27, Mataró, 28, Zaragoza 83, Sorla 42, Zamora 46, Salamanca 47 y Coruila 50; Comisionee liquidadoras de cuerpos disueltos
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas; Inspección general de las Comisionee liquidadoras del .Ejércit", y Habilitación de retirados de la





4 julio 19M D. O. mimo 189.
TRI 111
l'reoio en venta de los temos del cDiario Oficial» '1 cColecoión Legisla.tiva." '1 números sueltos de ambas publioaoiones
DIARIO;:, OFICIAL
Tomos por trimestres de los ailos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLEüüION LEGISLATIVA
Del ailo 1875, tomo 3,°, á 2'50. .
De los afias 1876, 1880,1881, 1883, 1884, Vl y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898,1899,1900, 1901, 1902,
1903 Y 1904, á 5 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada, po-
drán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PAR'rICULARES PODRAN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1." A la Colección Legislatif1a, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al1Ji.ario Oficial, al ídem de 4'50 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3,· Al Diario Oficial y Colección Legisl.atif1a, al ídem de 5,50 íd. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio del trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta den·'
tro de este periodo. '
Los pagos han de verific-arse por l'Ldelantado.
LA CORRESPONDENCIA Y GIROS AL ADMINISTRADOR
.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
------------,------------_.-----------..----
DU
BIEN MÚ ET BIEN MIS
Notable obra de equitación escrita por el capitán Caubert, del· 6.° de Húsares del ejército
francés, después de un detenido estudio y de una gran práctica de sus fundamentos; con una
razonada y metódica exposición de los principios de la locomoción del caballo en sus distintas
aplicaciones para silla y tiro.
Se compone de 350 páginas en 4.° mayor, ilustrada con 75 grabados.
Se vende al precio de diez francos en la librería de H. l. Soudier, boulevard Saiot Germain, 174. París•
•
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.-DEPÓSITO DE LA GUERRA
RESUMEN
DE LA PRENSA MILITAR EXTRAN3ERA
y DE LA
TÉCNICA NACIONAL
M\iOPILACróN DE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES PUBLICADAS EN REVISTAS Y PERIÓDICOS MILl:~A:RES
y DE LAS ADQUIRIDAS DIRECTAJiIENTE POR ESTE CENTRO
8e publica un cuaderno mensual.-8uscripción: por año, 8 pesetas.
Los pedid~a se dirigirán al Señor Comisario de guerra Interventor de este Depósito.
